

















制1: 先U{1，石HI ，蕊焚， t1l:本途生，鬼議五学，榊朕鎌
{目的}呼吸器外科鎖践におけ'る現:{Fの爵結期tiLI芸E築投与iム米関疾














出欝は MRSA，Kk:bsiela pneunloniaふ Enterobacter吉pp，Neissena spp， 
Adnetobacte.r spp，日aemophilusintluenz:誌であった.会員}こ治擦的抗
務薬校卒を行い，長期入践の1名を除き締役13.4ゴ:4.6 Bで3s践した話
i結縁}併存疾述、を害する高鈴者マiま， CDCマニュアJHこ準拠したHJ:
欝議投与では予防できない務後感染旋を発議することがあり，それは
5S! とは i浪らない.これらハイリスク悲~jには日本外科学会抗議薬ガ
イドラインなどが有効であるか検討する余地がある.術後持!1在1検査は
感染悲の早期発見に省効でなかった.
